

















































































実施年 学生数 期間 実施年 学生数 期間 
2010年 34人 5/2～5/30 2014年 20人 4/30～5/25 
2012年 13人 4/30～5/25 2015年 20人 4/29～5/24 





















































































































































































































































































































































































































































































































































日本語・日本への興味について どれぐらいがんばったか ※1名未回答により 6名分の集計 
日本語を話す とても積極的に 1 積極的に 5 あまり積極的ではなかった 0 全く積極的ではなかった 0 
日本語の勉強 とても積極的に 0 積極的に 6 あまり積極的ではなかった 0 全く積極的ではなかった 0 
日本を知る とても積極的に 1 積極的に 5 あまり積極的ではなかった 0 全く積極的ではなかった 0 
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